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９）『環境漁協宣言－矢作川漁協 100年史－』は 2006年、第 7回朝日新聞社「明日への環境賞」を受賞した。
























































































































































































































に、ある日 T 氏は自身の 1962（昭和 37）年の日
記と父の形見の 1936（昭和 11）年の日記を見せ














































































































































































































































































２０）「資料室たより」は第 1号（2015年 4月）から第 49号（2019年 4月）まで発行した。
２１）『枝下用水日記』は vol.1（2009年 11月発行）から vol.26（2019年 5月発行）まで発行した。























最も古いガラス原板（10.8 cm×7.8 cm×2 mm）
の木箱の蓋には「かげのえ（影の絵）」とあり、
中底に「慶応四戊辰歳 九月十五日正八ツ時 長
嵜中島上野ニテ 写真當年廿五才 二代目 西澤
氏主」（慶応 4年＝明治元（1868）年 9月 15日午
後 2時 長崎中島上野にて 写真当年 25歳 2
代目西澤氏主）とあった。



















































































































































































































































































































― ４２ ― 社 会 学 部 紀 要 第133号
Learn about the Community, Learn in the Community,
Learn with the Community: Shidare-yosui Irrigation Canal:
Investigation, Research, and Practice at
the Toyota Land Improvement District Archives Office
ABSTRACT
This paper explores the practice of writing a local history book based on concrete
experience. In keeping with this, we analyzed the exercises we undertook by rooting
ourselves in the community, exchanging ideas with people in the community, referenc-
ing the ideas, and taking notes of the ideas. Results revealed that a local history book
is a resource to be preserved not merely as historical data of various regions and na-
tional history or as a future legacy. This resource should also be shared among resi-
dents of the particular region. Sharing stories about local people’s practices encapsu-
lates the idea of writing a local history book. This paper reveals that people find mean-
ings in living in their communities by researching, noting, and sharing the history of
their respective communities.
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